




























































































































































 ⋤Ꮚࡀ 3 ṓ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊὝᗞ†࡟ 3 ༓వ⯺ࡢ⯪
ࢆᾋ࠿࡭ࠊᩘⓒ୓ࡢ㢼ὶேࢆ㞟ࡵ࡚ᐗࢆദࡍࠋࡑࡢ
⨾ࡋࡉࡣࠊᲙኳࡸᖇ㔘ኳࡢᐑẊࢆࡋࡢࡄ࡯࡝࡛࠶ࡗ































































































































































































































 ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖ࡟ࡣࠊࠕኳࡢ⃰₢ ࠖࠊࠕ௝ᐙࡢ㓇 ࠖࠊࠕ௝












































ᦤྲྀ୙ᤞ 㸦ࠖࠕᛅᗘ 㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓᩥゝࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ 












































1㸧 㔝ୖ㇏୍㑻㸸ࠗ トゎㅴ᭤඲㞟ᕳ 4࠘୰ኸබㄽ♫㸪104
㸦1950㸧 
2㛗㇂ᕝ➃ᰯὀヂࠗ ᪂⦅᪥ᮏྂ඾඲㞟 56 ኴᖹグճᕳ➨
஧༑୍㹼ᕳ➨୕༑࠘ᑠᏛ㤋㸪281㸦1997㸧










7㸧ஂᯇ₯୍ࠊすᑿᐇᰯὀ㸸ࠗ ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ 65 ḷㄽ㞟⬟
ᴦㄽ㞟 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪355㸫356㸦1961㸧 
8㸧బ➉᫛ᗈࠊஂಖ⏣῟ᰯὀ㸸ࠗ ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ 39 ᪉
୔グ ᚐ↛ⲡ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪137㸦1989㸧 
9㸧1㸧࡟ྠࡌࠋ118㸦1950㸧 




࣭㔝ୖ㇏୍㑻㸸ࠗ トゎㅴ᭤඲㞟ᕳ 4 ࠘୰ኸබㄽ♫㸪㸦1950㸧 




࣭㛗㇂ᕝ➃ᰯὀ࣭ヂ㸸ࠗ ᪂⦅᪥ᮏྂ඾඲㞟 56 ኴᖹグճᕳ➨
஧༑୍㹼ᕳ➨୕༑ 㸪࠘ᑠᏛ㤋㸦1997㸧
࣭ෆ⏣Ἠஅຓ࣭஝୍ኵᰯὀ࣭ヂ㸸ࠗ ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 44 ၈௦
ఏወ 㸪࠘᫂἞᭩㝔㸦1971㸧 
࣭௒ᮧ୚ᚿ㞝ヂ㸸ࠗ ၈௦ఏወ㞟㸦ୖ㸧࠘㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸦2014㸧 
ᯘ࣭ᐙ㎮୕㑻㸸ࠗ ୰ୡᩥ໬ࡢᇶㄪ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸦㸧
࣭すᑿᐇ㸸ࠗ 㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸦㸧
࣭ᮎᮌᩥ⨾ኈ㸸ࠗ ᪥ᮏ௖ᩍྐ 㸪࠘᪂₻ᩥᗜ㸦㸧

ὀ 
1㸧ୗᐃ㞞ᘯẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ㩃㎿ࠗ୰ᅜᑠㄝྐ␎࠘ࡸ๽኱ഔ
ࠗ୰ᅜᩥᏛⓎᒎྐ࠘࡞࡝ࡣࠕຌྡ฼㘓ࢆ㏣ồࡍࡿேࠎ࡬
ࡢ㢼่ࢆࡇࡵࡓసရࠖ࡜ゎࡋࠊࡲࡓࠊேẸᩥᏛฟ∧♫
∧ࠗ ୰ᅜᩥᏛྐ࡛࠘ ࡣࠊࠕᐩ㈗ࡣ↮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ே⏕ࡣክࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ᾘᴟⓗ࡞ฟୡ㛫ࡢᛮ᝿ࠖ
࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
2㸧ᯘᐙ㎮୕㑻Ặࡣࠊ≬ゝࠕ᐀ㄽࠖࢆศᯒࡍࡿ୰࡛ࠊᐊ
⏫௨ᚋࠊḠồίᅵࢆၐ࠼࡚㎰ᮧ࡟ᾐ㏱ࡋࡓίᅵ᐀࡜⌧ୡ
฼┈ࢆㄆࡵ࡚ၟேࡸᡭᕤᴗ⪅࡟ᨭᣢࡉࢀࡓἲ⳹᐀ࡢᗈ
ࡀࡾࡀ୍ࠊ ᥡࢆ㉳ࡇࡍ࡯࡝ࡢໃຊ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ㸦ࠗ ୰ୡᩥ໬ࡢᇶㄪ ᡤ࠘཰ࠕ᐀ᩍ࡟᪊ࡅࡿ஧ࡘࡢࡓࡓ
࠿࠸ 㸧ࠖ 
3㸧すᑿᐇẶࡣࠊ୰ୡᩥ໬ࡀࠕ㐨ࠖ࡟㈏࠿ࢀࠊே㛫ࡢ୺య
ⓗྍ⬟ᛶࢆⓎ᥀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋࠊࡑࡢ᰿ᗏ࡟௖㐨
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㙊಴࡜ẚ࡭ᐊ⏫ᩥ໬ࡣ
≉࡟ⱁ⬟࡟࠾࠸࡚⚙ⓗ࡟࡞ࡾࠊࠕᗃ⋞ ࠖࠊࠕࢃࡧ ࠖࠊࠕࡉࡧࠖ
࡜࠸ࡗࡓ⨾ព㆑࡬⧅ࡀࡗࡓ࡜ࡶゝ࠺ࠋ㸦ࠗ 㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ࠘
ᡤ཰ࠕ㐨ඖ࠿ࡽୡ㜿ᘺ࡬ ࠖࠕ୰ୡᩥ໬࡟ཬࡰࡋࡓ⚙ࡢᙳ
㡪㸧 
㸫㸫
